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Er  å  beskytte  den  enkelte  mot  at  personvernet  vert  krenket  gjennom  behandling  av 
personopplysninger 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sensor     
      
Bevegelsessensor  1 207,-
Trykksensor til seng 1 1200,-
Induktiv givar til dør 1 115,-
      
Sum Sensor 3 1522,-
      
Elektronikk     
      
Xbee  3 450,-
Ymse elektronikk (batteri, transistor, motstand osv)   100,-
      
Sum elektronikk   550,-
      
Kostnad per rom   2072,-
      
Connectport X2, koplar saman 6 rom   1786,-
Konverter for 1 rom   300,-
      



























































































































Produkt  Antal  USD  NOK pr. 
27.04.2010
USB mini kabel, 6 foot  2  7,9  48,‐ 
Voltage Regulator  3  3,75  23,‐ 
Break Away  Headers  2  5  30,5,‐ 
PIR motion sensor  3  29,85  182,‐ 
Force sensitive sensor  3  23,85  145,‐ 
XBee 1mV wire antenna  6  137,7  838,‐ 
XBee explorer USB  5  124,75  760,‐ 
Xbee Explorer regulated  1  9,95  60,5,‐ 
Rekkeklemme  10  0  100,‐ 
Frakt  2  35,5  300,‐ 
Ring kontant SIM kort      200,‐ 
Sum total        2687,‐ 
 
Tabell 2 Rekneskap 
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2.  Forprosjektrapport    Utsjånad 
          Innhald 
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Figur 1 Organisasjonskart 
              
           



































Bilde 1 Løvåsen Undervisningssjukeheim 
 





















































































































































































































































































Timer  Måndag  Tysdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
0830 ‐ 0915      Prosjekt     
0925 ‐ 1010      Prosjekt     
1020 ‐ 1105  Prosjekt  Prosjekt  Prosjekt  Prosjekt   
1115 ‐ 1200  Prosjekt  Prosjekt  Prosjekt  Prosjekt   
1200 ‐ 1230  Lunsj  Lunsj    Lunsj  Lunsj 
1230 ‐ 1315  Prosjekt    Prosjekt  Prosjekt  Prosjekt 
1325 ‐ 1410  Prosjekt  Prosjekt  Prosjekt  Prosjekt  Prosjekt 
1420 ‐ 1505  Prosjekt  Prosjekt  Prosjekt  Prosjekt  Prosjekt 





























































































0 to 5 V 
Sensor description 
The DT033 is a  cm cushion, designed to sense animal or human steps. The DT033 
is a switch, meaning that it has only two positions: open and closed. The DT033 is equipped 
with a six foot wire for comfortable use. 
2055×
How it works 
Inside the DT033 are two separate layers of a conductive material. Between the two layers 
there is a layer of isolation sponge, with holes in it. When pressure is applied onto the 
cushion, the two conductive layers connect through the holes and close an electric circuit. 
The logger receives then a 0 Volts output. 
Calibration 
The DT033 does not require any calibration. 
What is it used for: 
There are two logging types for which you can use the DT033: The first is regular logging, 
where you will receive a graph of the on/off position of the cushion as a function of time. The 
second (recommended) is to use a trigger function called “Event Recording”. In this type of 
logging you will receive a list of all the times the cushion was switched (both on and off). 
Using this type of logging will allow you to study wildlife, or to count the number of people 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    teller=teller+1;       // vi genererer 9 impulser, 8 for databit og niende for 
behandle data 
    if (teller<2812)       //4219      // bit 0      1+1/2 bit 
      clk2=0; 
    else if (teller<2813)     //4219  
      clk2=1; 
    else if (teller<2*2812)       //4219      // bit 0      1+1/2 
bit 
      clk2=0; 
    else if (teller<2*2813)     //4219  
      clk2=1; 
    else if (teller<3*2812)       //4219      // bit 0      1+1/2 
bit 
      clk2=0; 
    else if (teller<3*2813)     //4219  
      clk2=1; 
    else if (teller<4*2812)       //4219      // bit 0      1+1/2 
bit 
      clk2=0; 
    else if (teller<4*2813)     //4219  
      clk2=1; 
    else if (teller<5*2812)       //4219      // bit 0      1+1/2 
bit 
      clk2=0; 
    else if (teller<5*2813)     //4219  
      clk2=1; 
    else if (teller<6*2812)       //4219      // bit 0      1+1/2 
bit 
      clk2=0; 
    else if (teller<6*2813)     //4219  
      clk2=1; 
    else if (teller<7*2812)       //4219      // bit 0      1+1/2 
bit 
      clk2=0; 





      clk2=1; 
    else if (teller<8*2812)       //4219      // bit 0      1+1/2 
bit 
      clk2=0; 
    else if (teller<8*2813)     //4219  
      clk2=1; 
    else if (teller<9*2812)       //4219      // bit 0      1+1/2 
bit 
      clk2=0; 
    else if (teller<9*2813)     //4219  
      clk2=1; 
    else if (teller<10*2812)       //4219      // bit 0      1+1/2 
bit 
      clk2=0; 
    else if (teller<10*2813)     //4219  
      clk2=1; 
    else if (teller<11*2812)       //4219      // bit 0      1+1/2 
bit 
      clk2=0; 
    else if (teller<11*2813)     //4219  
      clk2=1; 
    else if (teller<12*2812)       //4219      // bit 0      1+1/2 
bit 
      clk2=0; 
    else if (teller<12*2813)     //4219  
      clk2=1; 
    else if (teller<400*2812)       //4219      // bit 0      1+1/2 
bit 
      clk2=1; 
    else   

































































      0:  ut = 0; // start 
      1:  ut = data[0]; // b0 
      2:  ut = data[1]; // b1 
      3:  ut = data[2]; // b2 
      4:  ut = data[3]; // b3 
      5:  ut = data[4]; // b4 
      6:  ut = data[5]; // b5 
      7:  ut = data[6]; // b6 
      8:  ut = data[7]; // b7 
      9:  ut = 1; // stop 
      10: ut = 1; // idle 
      11: begin num=‐1; ut=1; start=0; end 
      default: begin num=‐1; ut=1; start=0; end 
    endcase 
    num=num+1; 
  end 
  else 
    num=0; 
end 
 
endmodule 
 
                                                      
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                                                         
 
 
